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ABSTRACT  
 
Strategic planning of information systems is to establish policy and planning implementation of 
information technology as a supporter of bussiness process and solution of the problem with high 
accuracy and know the possibilities of the system is less precise procedure. To achieve this, an 
information systems strategy planning organizations (including universities therein) should be done 
through the stages: an analysis of objectives and issues / information needs (goals and poblem), critical 
success factor (CSFs), SWOT analysis, impact analysis information technology (technology impact 
analysis) and analysis of the vision or strategic view of the system (strategy vision system) and a review 
model of business functions (business proccess) organization. In STMIK Raharja, strategic planning and 
information system model was developed based on through these stages and includes information services 
to be provided by STMIK Prog as a university. Determination of information system strategic planning 
and selection of models developed subsequently determined by the specific needs and determinants with 
attention to rules and procedures. This paper presented a discussion about the foundation and 
information systems strategic planning phases of Higher Education as an organization by taking a model 
of information services at Raharja STMIK Tangerang, with academic information subsystem as an 
example the case of the implementation of the development. To clarify the discussion, at this writing are 
also discussed briefly about the strategy on information systems implementation STMIK Prog as a 
university organization. 
 





Perencanaan strategis sistem informasi dilakukan untuk menetapkan kebijakan dan perencanaan 
penerapan teknologi infomasi sebagai pendukung bussiness process dan solusi permasalahannya dengan 
tingkat akurasi yang tinggi dan mengetahui kemungkinan-kemungkinan terjadinya sistem prosedur yang 
kurang tepat. Untuk mencapai maksud tersebut, perencanaan strategi sistem informasi suatu organisasi 
(termasuk Perguruan Tinggi didalamnya) hendaknya dilakukan melalui tahapan-tahapan: analisis 
mengenai tujuan dan masalah/kebutuhan informasi (goal and poblem), critical succes factor (CSFs), 
analisis SWOT, analisis dampak teknologi informasi (technology impact analysis) dan analisis terhadap 
visi atau pandangan sistem yang strategis (strategy system vision) dan peninjauan model dari fungsi-
fungsi bisnis (business proccess) organisasi. Pada STMIK Raharja, perencanaan strategis system 
informasi dan modelnya dikembangkan berdasarkan melalui tahapan-tahapan tersebut dan mencakup 
layanan informasi yang harus diberikan oleh STMIK Raharja sebagai sebuah Perguruan Tinggi. 
Penetapan perencanaan strategis sistem infomasi dan pemilihan model yang dikembangkan selanjutnya 
ditentukan oleh kebutuhan spesifik serta faktor-faktor penentu dengan memperhatikan peraturan dan 
prosedur baku. Pada penelitian ini akan disajikan pembahasan tentang landasan dan tahapan 
perencanaan strategis sistem informasi Perguruan Tinggi sebagai organisasi dengan mengambil suatu 
model layanan informasi pada STMIK Raharja Tangerang, dengan subsistem informasi akademik 
sebagai contoh kasus implementasi pengembangan. Untuk memperjelas pembahasan, pada penelitian ini 
juga dijelaskan secara singkat tentang strategi implementasi sistem informasi pada STMIK Raharja 
sebagai sebuah organisasi Perguruan Tinggi. 
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